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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan penalaran siswa 
terhadap materi lingkaran dengan pendekatan RME berbasis NHT pada siswa kelas 
VIII B SMP Negeri 3 Teras. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Subjek penelitian yaitu siswa kelas VIII B SMP N 3 Teras yang berjumlah 30 
siswa yang terdiri dari 13 siswa laki-laki, 17 siswa perempuan dan guru matematika 
kelas VIII B. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif, 
yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan kemampuan penalaran siswa dari sebelum tindakan 
sampai tindakan selesai dilakukan. Hal ini dapat dilihat pada indikator – indikator 
penalaran siswa sebagai berikut: 1) mampu menyajikan pernyataan matematika secara 
tertulis dan gambar dari 8 siswa (23.3%) meningkat menjadi 24 siswa (78.125%). 2) 
Siswa mampu melakukan manipulasi matematika dari 10 siswa (30%) meningkat 
menjadi 21 siswa (87.5%). 3) Siswa mampu memeriksa kesahihan suatu argumen dari 
7 siswa (26.6%) meningkat menjadi 18 siswa (62.5%). 4) Siswa mampu menarik 
kesimpulan dari pernyataan dari 5 siswa (16.6%) meningkat menjadi 15 siswa 
(53.125%). 
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This study aims to determine the improvement of students' reasoning abilities towards 
circle material with the NHT-based RME approach in class VIII B of SMP Negeri 3 
Teras. This type of research is Class Action Research (CAR). The research subjects 
were class VIII B SMP N 3 Teras, amounting to 30 students consisting of 13 male 
students, 17 female students and mathematics teacher class VIII B. Data collection 
techniques are carried out through interviews, observation and documentation. The 
data analysis technique used is interactive analysis techniques, namely data reduction, 
data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate an increase 
in students' reasoning abilities from before the action until the action is complete. This 
can be seen in the student reasoning indicators as follows: 1) able to present 
mathematical statements in writing and images from 8 students (23.3%) increased to 
24 students (78.125%). 2) Students are able to manipulate mathematics from 10 
students (30%) to 21 students (87.5%). 3) Students are able to check the validity of an 
argument from 7 students (26.6%) increasing to 18 students (62.5%). 4) Students are 
able to draw conclusions from statements from 5 students (16.6%) increasing to 15 
students (53.125%). 
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